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1. Introduction 
 
1.1. Recently some doubts arose about the origin of the Polish word pion. 
SWO 1995 suggests that explaining pion as a borrowing from Italian piombo 
(Brückner, Doroszewski) might be incorrect and proposes a Polish dialectal 
origin from pionek (a diminutive of pień ‘trunk’). Also Bańkowski (Bańkowski 
2000: 583) suggests an etymology which would preclude the Italian origin. In 
his analysis based on the first recorded instance of the Polish word pian (Solski 
1684) he assumes that pion is a deformed version of it, and then goes on to 
connect pian with the root of pjån, pijån. He argues that the instrument pion-
pian swings like a drunk’s foot before it is put down, fixing the perpendicular. 
This kind of etymological analysis sounds rather like a joke, and it would have 
been treated as such, were it not for the genuine uncertainty as to the origin of 
pion, and almost concurrent expression of this uncertainty in SWO 1995: 
 
pion I 
1. przyrząd w postaci ciężarka umocowanego na sznurku lub swobod-
nie zwisającym drążku, służący do wyznaczania kierunku pionowego 
2. linia pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości na powierzchni 
Ziemi 
3. w zakładzie, instytucji itp.: dział, resort 
4. odcinek sieci przewodów instalacji elektrycznej, gazowej, wodocią-
gowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku 
〈niejasne, niezasadnie wywodzone od wł. piombo ołów; raczej od pol. 
gw. pionek mały pień〉 
 
Bańkowski 2000: 
 
PION 1. ‘ciężarek (ołowiany albo żelazny) na nitce do wytyczania 
kierunku prostopadłego (poprzecznego do horyzontalnego tj. pozio-
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mego), używany przez cieśli, murarzy’ XVIII-2 (słowo propagowane 
przez Komisję Edukacji Narodowej 1775-92 zamiast perpendykuł; 
też przez medyków polskich jako nowa nazwa sondy chirurgicznej do 
badania dna rany); por. definicję J. Jakubowskiego 1783: pion = kula 
ołowiana albo z jakiegokolwiek metalu, zawieszona na nici albo na 
sznurku, dla nalezienia prostopadłości (za nim tak samo „Geometria 
narodowa” 1785 i Hubego „Wstęp do fizyki” 1788) = fr. fil à plomb, 
nm. lot, senk-lot, senk-blei; zamiast pian w „Geometrze polskim” Sol-
skiego 1683-1686 (perpendykuł albo pian, nitka z ołówkiem, która …); 
przejęcie to jednej z wielu nazw gwarowych (slang.) tegoż perpendy-
kułu murarskiego: pjån, pijån (że zanim w końcu stanie, by wskazać 
„prostopadłość”, długo się chwieje jak noga pijanego), p. Pijany. Stąd 
dziś też o abstrakcyjnie pojętej „prostopadłości” (= fr. perpedicularité), 
o pionowym przewodzie głównym w budowli wielopiętrowej (= fr. 
conduite perpendiculaire) i stąd też przen. o wielopiętrowym sektorze 
jakiejś instytucji. 
 
Borejszo (1997: 78) in her analysis of differences in the treatment of 
Italianisms in two editions of the PWN “Dictionary of Foreign Words” (PWN 
1993 and 1995) also confirms our doubts. A recent dictionary of foreign words 
(WSWO 2004) does not include pion in its entry list, thus confirming Bańkow-
ski’s and SWO’s interpretation. However, in the USJP (Uniwersalny Słownik 
Języka Polskiego), which normally follows suggestions of the SWO 1995, pion 
is still listed as an Italianism. The present paper addresses the problem of the 
origin of the Polish word pionTP
1
PT in the following meaning (USJP): 
 
1. linia pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości na powierzchni 
Ziemi (transl.: the line of gravitational forces on Earth)  
2. przyrząd w postaci urządzenia optycznego albo ciężarka umocowa-
nego na sznurku lub na swobodnie zwisającym drążku, służący do 
wyznaczania kierunku pionowego (transl.: a tool in the form of an 
optical instrument or a small lead weight attached to a string, or to 
a freely hanging stick, used for determining the vertical on an 
upright surface) 
 
 
1.2. On the basis of phonetics alone one could not exclude or confirm the 
origin of this word. In the case of masculine words ending in -o borrowed from 
                                                 
TP
1
PT The word pion meaning “a small object (e.g. a small disc or a figurine) moved 
across the board in the game of chess, draughts or the Chinaman etc.” is listed in 
dictionaries as a different entry, and it derives from French pion. 
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Italian, the general rule is the loss of -o and the shortening of the Polish form by 
one syllable (violino → wiolin, intervallo → interwał, catafalco → katafalk) 
(Borejszo 1981: 40). As a rule, an adaptation of this kind of borrowings to the 
Polish phonetic system results in a shortening and reclassification as masculine 
nouns ending in a consonant. There remains a problem of simplification of the 
consonant cluster mb to n, which – although probable – is not evidenced by 
other examples. One can only say that with the exception of borrowings such as 
nimb, jamb, klomb, rumb, kulomb, the consonant cluster mb is uknown in Polish 
as the final sound, but the reduction (-mb > -n) does not have any analogy 
either.TP
2
PT 
A direct proof for the Italian origin of pion might come from dialectal (e.g. 
Northern Italian) forms that would be phonetically similar to the Polish ones. 
The results of search for such forms have turned out to be rather ambiguous but 
can nevertheless serve as circumstantial evidence. Piombo in the Lombard dialect 
is piomb (with the loss of the final -o, Arrighi),TP
3
PT in the Venetian dialect it is 
piombo or pionbo (Patriarchi), and in the Engadin dialect of Rhaeto-Romance – 
plom (REW). In the old Tuscan and Italian we have recorded the form pionboTP
4
PT 
(as in Venetian pionbo), which could possibly account for the consonant -n in 
Polish pion. 
Since the phonetics cannot supply a definitive answer, in order to clear 
these doubts we have focused our research on three different areas: 
a) first, to find examples of this borrowing in Polish texts, analyse the context 
and most importantly the period in which the borrowing appears, and then to 
try to fit the findings with a broader group of borrowings; 
b) second, to search other European languages for borrowings similar to Polish 
pion; 
c) third, to analyze the semantics of Italian piombo as a possible source of 
Polish pion. 
 
 
2. Polish sources 
 
2.1. Neither the dictionary of Old Polish, nor the SPXVI lists the word 
pion. The word is not mentioned by Walsleben in his work on borrowings from 
the Romance languages in the 17 P
th
P
 cent. Polish, either. It is also absent from 
                                                 
TP
2
PT In disyllabic borrowings from Italian (e.g. masculine nouns) the loss of the final 
vowel -o with a possible reduction is a rule, as in secco → sek. 
TP
3
PT The dialectal (Lombard) form of piano is pian. 
TP
4
PT Paolo dell’Abbaco 2-129: “Ora pongo un canapo in su ciascuna vetta delle torri e 
metto nel canapo un piombo e lascialo scorrere giù per lo canapo che è lungo 110 
braccia”, cf. GDLI in the entry piombo. 
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Mączyński’s dictionary. If pion were attested in the 16P
th
P
 cent., or recorded in the 
17P
th
P
, the doubts as to its Italian origin would have been far less. The problem is 
its rather late appearance in Polish in relation to the whole group of loanwords 
connected with architecture and building crafts. 
The first dictionary in which pion is listed is the one by Linde (in the form 
of pion, *pian), and the first referred author is Stanisław Solski (Geometra Polski, 
vol. 2, 1684). Apart from the word pion, Linde notes the adjectival form piono-
wy, the adverb pionowo, and the verb pionować. This last one, incidentally, has 
the meaning identical to Italian piombare. 
 
PION, *PIAN, u, m., §. a) perpendykuł albo pian, nitka z ołówkiem, 
która przypadając na linię zrysowaną za nią pokazuje, czy tablica 
prosto stoi. Solsk. Geom. 2, 96. Pion, kula ołowiana albo z jakiegokol-
wiek metalu, zawieszona na nici albo na sznurku, dla znalezienia 
prostopadłości. Jak. Art. 3, 308. ołowianka, blejczyk; die Bleischnur, 
das Senkblei. Geom. 1, 252. Hub. Wst. 10 […] Pion, żelazko podługo-
wate, na sznurze zawieszone, którym mularz pionuje. Magier. Mskr. 
Spuścić pion, doświadczać pionem czyli ściana stoi do pionu. Magier. 
Mskr. Tablica stawiana ma być do perpendykułu abo pianu. Solsk. 
Geom. 2, 96 […] PIONOWAĆ cz. contin., pion spuszczając mierzyć 
[…] 
 
PIONOWY, a, e, PIONOWO adverb., podług pionu czyli ołowianki, 
prosty kąt czyniący, perpendykularny, stawnoprosty, prawostawny, 
stawnociągły, prostopadły; bleirecht, perpenduculair […] Linią 
prostopadłą do jakiej płaszczyzny poziomej nazywamy pionową, ver-
ticalem. Geom. 1. 252. Łęsk. 8. Jak. Mat. 1, 248 et 1, 296. Jak. Mat. 1, 
16. Hub. Wst. 10. Płaszczyzna pionowa. Geom. 1, 336 […] 
 
Later dictionaries (SWIL, Rykaczewski) basically follow Linde. 
 
2.2. The interesting thing about Linde’s entry of pion is that it mentions the 
form pian, which Linde lists as disused and first attested by Solski. It is on this 
form appearing in Solski that Bańkowski based his argument for the dialectal 
origin of pion (see above). However, the main term used by Solski – perpen-
dykuł – is derived from Latin perpendiculum, which indicates the origin of the 
measuring tool from Italy.TP
5
PT The Italian origin and the connection with Italian 
                                                 
TP
5
PT The term normally used by Solski is perpendykuł (pian appears only as a gloss, 
which does not always accompany the term perpendykuł). Perpendykuł appears for 
instance in Geometra Polski 2, 11; 2, 63, apart from the situation where it is men-
tioned together with the synonymous pian: “Aby pachołkowie trzymający tablicę y 
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piombo is also suggested by other terms used in Poland: ołowianka, blejczyk 
(etymologically connected with German Blei ‘lead’). 
Since, despite the suggestion of connection with Italian piombo, the lexical 
sources cannot give us a decisive answer to the question, especially that the 
form attested by Solski is doubtful too, we turned directly to the books which 
could serve as a source of new evidence. These were: 
a) Geometria to iest miernicka nauka by Stanisław Grzepski – the first geome-
try handbook in Polish (1566), 
and 
b) Callitectonicorum seu de pulchro architecturae sacrae et civilis compendio 
by Bartłomiej Nataniel Wąsowski (1678) – written in Latin, but containing a 
small glossary of architectural terms in Italian and Polish. 
Neither of the books contains the words pian or pion. Grzepski does not 
mention anywhere any tools for determining the vertical, although he discusses 
the measurement of distance, height and other measurements where the applica-
tion of such a tool would be useful (such as in Solski’s book). It is hard to say if 
in that period (16P
th
P
 cent.) such a tool was unknown in Poland, or whether the 
lack of its mention in Grzepski’s book is due to its limited scope. 
Wąsowski in his glossary limits himself only to the list of architectural ele-
ments and does not mention any tools whatsoever. 
 
2.3. Thus Polish sources also fail to provide any evidence for the etymol-
ogy of pion from piombo, but on the other hand they do not provide any un-
questionable evidence that the original name of the tool might have been pian. 
The word appears in Solski only twice on the same page, and when it does it is 
an explanatory term for the perpendykuł rather than a genuine name of the tool. 
This could be easily accounted for by a printer’s error or a contamination, but if 
the latter was the case, the contamination would not have to be necessarily 
linked with an indeterminate dialectal name, as argued by Bańkowski. It could 
also be a contamination with pianoTP
6
PT (from Latin planum) denoting ‘plane’ (level), 
which would make more sense in a book on geometry. Moreover, a number of 
old Italian loanwords demonstrate the characteristic alternation a/o, the possibility 
of which in the case of pion cannot be excluded, as in: cavezzone → kaweczan, 
kawecon; passamano → pasamon, pasoman, pasomon; saione → sajan; giup-
                                                                                                                       
znak, do którego Geometra zmierza okiem, stawali do perpendykułu abo Pianu”; 
and then: “na tym należy, aby pachołkowie mieli w swojej komórce wyciętey, per-
pendykuł abo pian, to iest nitkę z ołowkiem, ktoraby przypadając na linią zrysowaną 
za nią, pachołka prosto stawiała według nauki 8, zabawy 7.” 
TP
6
PT Let us note that the entry perpendicolo in Vocabolario della Crusca reads as follows: 
“aggiustano il piano, e il piombo de’ loro lavorij” – ‘set the level or the plumb of 
their works’, that is the tool was also used for determining the level. Hence a pos-
sible contamination of the two terms piano and piombo in Polish. 
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pone → żupon, żupanTP
7
PT (Walsleben: 258). At the same time, the assumption that 
the basic form was pian does not support the argument put forward in the SWO 
1995 that we are dealing with a derivative from Polish dialectal pionek (diminu-
tive of pień ‘tree trunk’), indeed it contradicts it.TP
8
PT 
Moreover, a strong support for the possible Italian origin of the word, 
noted also by Borejszo (Borejszo: 78), is gained from the fact that it belongs to 
a group – quite a large one in Polish – of Italian loanwords connected with 
building and architecture, such as: cokół, lastryko, lodżia, terakota, terrazzo, 
baldachim, fronton, impost, kampanila, kaseton, nawa, pergola, portal.TP
9
PT 
 
 
3. Other European languages 
 
A loanword based on Italian piombo present in other languages would 
strengthen the hypothesis about the Italian origin of the word in Polish. How-
ever, other European languages do not seem to have such a word. Neither in 
German (Kluge), French (Larousse) or English (ODEE) nor – most importantly 
– in any other Slavic language (ESSJ, Snoj, Vasmer) do we find such a borrow-
ing. On the other hand, the fact that there are no native words similar to pion in 
any of the Slavic languages is a strong evidence that Polish pion should be 
placed among borrowings. Moreover, in German (as stated also in Linde) terms 
like Bleischnur and Senkblei were used (Senkblei is still in common use) for the 
tool called plumb line. Presently pion or ołowianka in German is also expressed 
with Blei, and it could be a semantic borrowing from Italian piombo. The exist-
ence of such a term does not in itself prove that it is a semantic borrowing from 
Italian, but it shows a connection between the name of the tool and lead (piombo). 
Thus, it can be concluded that the connection of Polish pion in the sense of ‘a 
tool in the form of an optical instrument or a small lead weight attached to a 
string, or to a freely hanging stick, used for determining the vertical on an 
upright surface) with the word pijany, as proposed by Bańkowski, is highly im-
probable. It seems more convincing to suppose a metonymic extension from the 
material of the tool to the name of the tool itself (attested in Italian) with a con-
sequent loanword in Polish. 
                                                 
TP
7
PT These belong to non-homogeneous groups where in most cases there is a suggestion 
of German intermediation, which considerably weakens the force of the example. 
TP
8
PT The contradicition is all the more surprising that the editorial responsibility for ety-
mology entries in SWO 1995 was Bańkowski’s (after WSWO 2004). 
TP
9
PT Indirect evidence might be Wąsowski’s note explaining the reason for including Ital-
ian terminology in his glossary (Nomenclator Architectonicus): “Et eorum omnium 
cognomina in triplici lingua exponit Nomenclator Architectonicus, qui hactenus fere 
tantum Italico idiomate usus est, eo quod fere sola Italia Architecturam conservet.” 
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4. Semantics of Italian piombo 
 
Crucial evidence might by supplied by an investigation of semantics of 
Italian piombo. Does it really have meanings that could work as origin for 
Polish meanings of pion? This seems to be the true reason for new etymological 
research in SWO and in Bańkowski. Indeed, dictionaries of contemporary Ital-
ian define piombo first of all as ‘metal’, ‘element’, connecting most other senses 
with these prototypical two: 
 
piombo [pióm·bo] 
s.m., agg.inv., s.m.inv. 
 1a. s.m. AD metallo di colore grigio argenteo, usato spec. nella fabbri-
cazione di accumulatori elettrici, di munizioni, di schermi protettivi 
contro le radiazioni oltre che nell’industria chimica, elettrica, 
vetraria e nella preparazione di numerose leghe | fig., per indicare 
pesantezza: pesare come il piombo, questa valigia sembra di 
piombo 
 1b. s.m. TS chim. elemento chimico metallico con numero atomico 
82, bivalente e tetravalente che si presenta come metallo di colore 
grigio opaco, tenero, duttile, malleabile e molto pesante, presente 
in natura in numerosi minerali (simb. Pb) 
 2a. s.m. CO oggetto fatto con tale metallo | cilindretto di tale materiale 
usato per sigillare le chiusure: hanno messo i piombi al contatore 
della luce 
 2b. s.m. TS pesc. peso usato nelle attrezzature da pesca o subacquee: i 
piombi delle reti, il piombo di uno scandaglio, i piombi dei palom-
bari 
 2c. s.m. TS tecn. peso fissato all’estremità del filo a piombo 
 3. s.m. TS arch. ciascuna delle lastre in tale metallo usata per la co-
pertura dei tetti, spec. di edifici monumentali 
 4. s.m. TS vetr. → piombo in lista 
 5. s.m. TS sport nelle gare ippiche, ciascuna delle piastre messe nelle 
tasche della sella, per completare eventualmente il peso del fantino 
 6. s.m. TS tipogr. lega contenente tale metallo, utilizzata per fondere 
i caratteri di stampa | con meton., ciascun singolo carattere o l’in-
tera composizione tipografica fatta con tale lega: conservare, tenere 
in piedi il piombo, conservare una composizione tipografica per 
eventuali ristampe; al contrario distruggere, rifondere il piombo 
 7. s.m. TS tess. nelle macchine per maglieria, ciascuno dei supporti 
su cui vengono fissati i talloni degli aghi 
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 8. s.m. CO proiettile d’arma da fuoco: non avevamo abbastanza 
piombo per difenderci; indietreggiare sotto il piombo nemico 
 9. s.m. TS bot. malattia di varie piante arboree o arbustive, spec. 
dell’olivo, caratterizzata da riflesso plumbeo o argenteo assunto 
dalle foglie, causata da un fungo del genere Stereo (Stereum pur-
pureum) 
 10. agg.inv. CO di colore grigio scuro, plumbeo: color piombo, grigio 
piombo | s.m.inv. BU tale colore: il piombo del cielo, del mare 
DATA: av. 1294.TP
10
PT 
ETIMO: lat. plŭmbu(m). 
 
In the above, only one meaning (2c: peso fissato all’estremità del filo a 
piombo) can be directly connected with the sense of Polish pion (a small weight 
attached to the end of filo a piombo, that is Polish pion in the sense 2 of the 
USJP). Thus presented, the etymological link, though possible, would be rather 
dubious, smacking of paretymology. It is important to note a crucial methodo-
logical error here: one must not rely on contemporary dictionaries when dealing 
with an old borrowing.TP
11
PT The only reliable source can be dictionaries document-
ing the language at the time the borrowing took place, or earlier. Among such 
dictionaries is Vocabolario della Crusca of 1612, which can deliver more con-
vincing evidence, especially if we find instances of piombo with meanings close 
to that of Polish pion.TP
12
PT And indeed we do – Crusca TP
13
PT lists as many as seven 
entries indicating such usage: 
 
A PIOMBO. 
posto avverbialm. a dirittura, perpendicularmente: detto così dal piom-
bo, strumento di muratori. Lat. ad perpendiculum. 
M. V. 11. 5. La cui finestra a piombo venìa sopra il capo di Leggieri. 
                                                 
TP
10
PT It is worth noting that the word was attested in Italian as early as the 13P
th
P
 cent., but in 
the sense which interests us (as a tool) it is attested since 1374. Cfr. DELI the entry 
piombo. 
TP
11
PT Not to mention the fact that a perfunctory interview of Italian native speakers would 
have given better results that those based on the De Mauro dictionary. An average 
Italian does understand the term a piombo, which they paraphrase as ‘verticale, per-
pendicolare, verticalmente, perpendicolarmente’. Muro a piombo means ‘a vertical 
wall’. And some contemporary Italian dictionaries list the term a piombo too, e.g. 
Devoto, Oli, Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana. De Mauro himself uses a 
piombo to explain perpendicolare. 
TP
12
PT Edition of the Vocabolario della Crusca of 1612 rarely lists technical terms so the 
presence of such an entry carries additional weight. 
TP
13
PT The quotes come from the first edition of 1612. In later editions the situation is very 
similar. 
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PIOMBO. 
Metallo noto. Lat. plumbum. 
Espos. Salm. Egli è migliore, e più cosa degna, che non è il piombo 
molto eletto. 
Petr. canz. 6. 4. E quella, in cui l’ etade, Nostra si mira, la qual piom-
bo, o legno, vedendo, ec. 
Dan. Par. 2. Così, come color torna, per vetro, lo qual diretro a se 
piombo nasconde. E Par. 13. E questo ti sia sempre piombo a’ piedi, 
Per farti muover lento. 
¶ In proverbio diciamo, Andar col calzar del piombo, che è andar con-
siderato, e non si muovere a furia. Lat. Funiculum ad lapidem admo-
vere. Flos. 341. 
E piombo dicono i muratori a quello mentovato nel verbo 
PIOMBARE. Lat. perpendiculum. 
 
PENZOLO. 
Add. pendente, che pende. 
M. V. 7. 52. Catuna, con sei palmenti, per lo Comune molto bene edi-
ficato, ed ancora per l’ ordine vi se ne dovea far quattro penzole [cioè 
case sospese] 
¶ E PENZOLO sust. diciamo a più grappoli d’ uva colti dalla vite, e 
uniti insieme, detto così dall’ appiccargli al palco, dove pendono. ¶ E 
Fare un penzolo vale essere impiccato, modo basso. lat. literam lon-
gam facere. ¶ E Archipenzolo è quello strumento, con quale i muratori, 
o altri artefici, aggiustano il piano ò ’l piombo de’ lor lavori. Lat. Per-
pendiculum, libella. 
 
PERPENDICOLARE. 
Che pende a piombo. 
Cr. 4. 13. 6. E legate pietre sufficienti perpendicolari, si costringano a 
stendersi per li lati. ¶ E linea perpendicolare dicono i matematici a 
quella, che, cadendo sopra un’ altra linea retta, fa gli angoli eguali, e le 
dicono in Latino. *perpendicularis. 
 
PERPENDICOLARMENTE. 
Con retta linea perpendicolare, a perpendicolo, a piombo. Lat. ad per-
pendiculum. 
Com. Purg. 7. Zenit si è quel punto del Cielo, che appunto è perpendi-
colarmente sopra ’l capo del consideratore. 
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PERPENDICOLO. 
Quel piombino, o pietruzza, legata all’ archipenzolo con un filo, col 
quale i muratoti aggiustano il piano, e il piombo de’ loro lavorij. Lat. 
perpendiculum. 
Lib. Astrol. Due pesi, che sono fatti a modo delli perpendicoli de’ 
maestri, che murano. 
 
PIOMBARE. 
Corrispondere col disopra al disotto, a linea retta perpendicolare, tolto 
da quel piombo legato a un filo, col quale i muratori aggiustan le dirit-
ture. Lat. ad perpendiculum respondere. 
Dan. Inf. c. 19. Montati dello scoglio in quella parte, ch’appunto sopra 
’l mezzo fosso piomba. 
¶ Dicesi anche in attivo signific. e vale far corrispondere, o vero ad-
operare il piombo, per far corrispondere. 
 
The most significant of these seem the entries of perpendicolare and per-
pendicolarmente (incidentally having the same meaning as contemporary Italian 
verticale ‘vertical’, in this meaning first attested in 1642), which are paraphrased 
respectively as: ‘Che pende a piombo’ and ‘Con retta linea perpendicolare, a 
perpendicolo, a piombo’. 
Thus Italian a piombo in the 16P
th
P
 and 17P
th
P
 cent. meant ‘vertically’, ‘vertical’ 
(and it still has this meaning today), while piombo corresponded to Polish pion 
both in the sense 2 of the USJP (a tool) and in the sense 1 (vertical line). In the 
entry perpendicolo we read that with its help the bricklayers “aggiustano il 
piano, e il piombo de’ loro lavorij” that is they “set the level and the plumb 
(vertical) of their works”. 
 
 
5. Conclusion 
 
In view of all the above, but especially in view of the semantic evidence 
provided by the Crusca dictionary, one is entitled to infer that Polish pion is 
genetically related to Italian piombo. As the form pionbo is attested in Italian 
(and Venetian) texts and forms without the final vowel (Lombard piómb, En-
gadian plom) are attested in northern Italy, the phonetics of Polish pion could be 
explained in relation to these forms. Alternative etymologies that appeared quite 
recently (SWO 1995, Bańkowski 2000) do not really bring new evidence and 
might have been influenced by insufficient consideration of the 17P
th
P
 cent. Italian 
sources. 
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